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 Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Upaya 
Peningkatan Kemampuan Berbahasa Lisan Anak TK A Melalui Permainan Membaca 
Cerita Bergambar di TK Aisyiyah 14 Danukusuman Surakarta Tahun Pelajaran 
2010/2011” adalah betul-betul karya saya sendiri dan tidak dibuatkan orang lain. Hal-
hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda dan ditulis dalam daftar 
pustaka. 
 Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya 
bersedia bertanggung jawab. 
 

















                    
“Hidup ini adalah sebuah janji kita kepada Allah SWT. Janji kita untuk menjadi yang 
terbaik dan melakukan semuanya sebagai sebuah ibadah kepada-Nya. Karena itu 
penuhilah janji tersebut” 
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sholawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW 
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dengan bahasa yang sederhana.  
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 Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan 
balasan dari Allah SWT. Amin. 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan berbahasa 
lisan anak TK A melalui permainan membaca cerita bergambar di TK Aisyiyah 14 
Danukusuman Surakarta Tahun Pelajaran 2010/2011. Penelitian ini merupakan 
penelitian tindakan kelas, subyek dalam penelitian ini adalah anak didik kelompok A 
di TK Aisyiyah 14 Danukusuman Surakarta dengan kondisi awal yang terlihat kurang 
komunikatif untuk diajak bercakap-cakap dan kurang percaya diri. Anak lebih banyak 
mendengarkan guru di depan kelas dengan pembelajaran yang kurang menarik. Anak 
lebih banyak menerima informasi daripada mengeluarkan pendapatnya sendiri, 
sehingga bahasa dan kosa kata yang dimiliki terbatas. Rancangan penelitian ini adalah 
metode deskriptif kualitatif berdasarkan hasil observasi dan refleksi dari 2 siklus. 
Bersifat kolaboratif antara peneliti, kepala sekolah, dan guru sebagai teman sejawat. 
Penelitian tindakan kelas ini dipilih dengan alasan bahwa penelitian dilakukan untuk 
memperbaiki proses pembelajaran yang ada dalam rangka pencapaian tujuan yang 
telah dirumuskan. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada peningkatan kemampuan 
berbahasa lisan anak melalui permainan membaca cerita bergambar dari pra siklus 
sampai siklus II. Peningkatan kemampuan menceritakan kembali isi cerita secara 
sederhana pra siklus 25%, siklus I 56,2%, dan siklus II sebesar 87,5%. Kemampuan 
mengulang kalimat sederhana pra siklus 25%, siklus I 50%, dan siklus II 81,2%. 
Sedangkan kemampuan menjawab pertanyaan secara sederhana pra siklus adalah 
37,5%, siklus I 62,5%, dan siklus II 87,5%. 
 Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan permainan membaca cerita 
bergambar dengan gambar seri dapat meningkatkan kemampuan berbahasa lisan anak, 
selain anak akan berkembang daya imajinasinya tentang cerita yang disampaikan 
peneliti melalui gambar, anak dapat mendapatkan kosa kata baru serta ide-ide kreatif 
untuk mengungkapkan pendapatnya dengan bahasa yang sederhana. Keberhasilan 
dalam peningkatan kemampuan berbahasa lisan ini, juga dipengaruhi faktor-faktor 
pendukung diantaranya variasi setiap pertemuan, pemberian waktu lebih banyak  
supaya anak bisa bereksplorasi menyampaikan cerita di depan teman-temannya dan 
pemberian motivasi sebagai penghargaan pada akhir kegiatan bercerita. 
 
Kunci : Kemampuan berbahasa lisan, permainan membaca cerita bergambar 
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